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Periodisíes gironins entrevisten el presidentTarradelias a Peipinyá, abans del seu retorn a Catalunya, l'any 1977. 
Premsay radio, televisió 
i transmissió electtónica 
LLUÍS COSTA 
La Segona República va representar en gran mesura la culminació del procés de modernització i 
''aplicado deis nous models i conceptes de la comunicació, en qué es prioritzava la noticia en detriment 
de l'article d'opinió, trencant la tendencia periodística del vuit-cents. Amb tot, l'efervescéncia política del 
període república va activar també la necessitatde lesformacionspolítiques-reprimidesentempsdela 
dictadura de Primo de Rivera- de crear eís seus órgans d'opinió. Ara bé, l'espai comunicatiu s'havia de 
repartir entre la premsa escrita i un nou mitjá que apareixia amb gran forga: la radio. Les restriccions 
imposades peí régim franquista aturaren el procés modernitzador, i els mitjans de comunicació foren 
posats al servei de la transmissió ideológica. Amb la reinstaurado democrática de la segona meitat deis 
anys setanta es produí una important eclosió de periódics i revistes, de la má, sobretot, de la premsa 
comarcal. Actualment les noves tecnologies han revolucionat el camp de la comunicació i han obert les 
portes a un munt de possibilitats, el futur de les quals encara és difícil d'aibirar. 
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La premsa l'any 1900, 
entre la tradició 
i la renovado 
L'Estat espanyol en general - i també 
les comarques gironines— va veure 
néixer el segle XX des d'una posició 
soc ioeconómica característica de 
Tantic régim: predomini de l'activi-
tat rural i gran precarietat del sector 
industrial. Els índexs d'analfabetisme 
eren molt alts: dos de cada tres ciu-
tadans espanyols no sabien ni llegir 
ni escriure. Els horaris laboráis eren 
interminables i els sous molt baixos. 
En definitiva, els condicionaments 
per atavorir la lectura eren nefastos, 
ates el déficit de diners, temps i for-
niació que patia una gran part de la 
població. Malgrat aixó, el nombre 
de publicacions periódiques creixia 
progressivament. De l'any 1900 al 
1923, a la ciutat de Girona veieren la 
llum 93 nous periódics, el que re-
presentava un increment percentual 
del 3 5 % en relació amb el darrer 
quart de segle. 
El cinema Coliseu Imperial de Girona, els anys 50. 
El marc jurídic de la premsa es 
sustentava en la Liei de Policía i Im-
p r e m t a del 26 de j u n y de 1883 
-promulgada peí govern Sagasta, vi-
gent fins a la guerra civil del 1936 i 
no derogada fins a la lleí de l'any 
1966- , que estava configurada per 
dos princípis fonamentals: la Ilibertat 
d'expressió reconeguda en la Cons-
titució de 1876 i la preeminencia del 
Codi Penal en tots els casos en qué 
aquest pogués ser aplicat en relació 
anib qüesiions de premsa. L'essencia 
liberal de la llei no fou aplicada de 
forma indiscriminada, ja que, en les 
dues primeres décades del segle, la 
premsa es veié en diverses ocasions 
constreta i agredida, i foren posades 
al descobert les limitacions del siste-
ma liberal de la monarquía borbóni-
ca {a Girona el cas de Prudenci Ber-
trana es molt significatiu). 
L'any 1900 la premsa mantenía 
Testructura i les característiques pro-
pies de la premsa d'opinió, poc m o -
derna i gens evolucionada. A Cata-
lunya, bona par t deis nous aires 
La revista "Vida", de 1902. 
periodísrics vingueren de la ma de les 
revistes culturáis, que aportaren con-
tinguts renovats i una popularització 
de l'ús de la llengua catalana. 
A Girona, Fany 1895 havia dei-
xat de publicar-se la prestigiosa Rc-
¡>ista de Gerona. Semblava que la ciu-
tat, progressivament, havia perdut el 
pols cultural i el dinamisme generats 
al voltant de la Renaixen^a. N 'h i 
havia que recuperaven els tópics per 
definir Girona com una ciutat grisa i 
mancada de projecció. El corrent ar-
tístic i literari del modernisme apa-
reixia com el tenomen neccssari i 
indispensable per revitalitzar la so-
cietat. A partir de 1902, ja es pot 
parlar plenament de modernisme a 
Girona amb l'aparició de L'Eudenvch 
i Vida, dues publicacions oposades 
políticament, pero amb un objectiu 
comú: generar un ambient cultural 
en una ciutat ensopida. El compro-
mis de la premsa amb el teixit cultu-
ral de la ciutat era tan important que 
moltcs de les manifestacions de la 
cultura gironina tenien com a eix 
vertebrador una revista o un perió-
dic. Un cas molt emblemátic és l'or-
ganització deis Jocs Floráis, l 'any 
1902, que tingué com a protagonista 
la redacció de L'Eudenvch. 
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Les inciiKjrics de Joan Vinyas i 
Comas son un document excepcional 
per descriure ranibient periodístic 
del moment i permeten, fnis i tot, 
copsar el grau de recepció a la ciutat 
de Girona de la prenisa editada a les 
comarques. Així, fa referencia ais set-
manaris del Baix Empordá, «plens de 
literatura d'álbum vuitcentista i de 
rcssenves de festa major i balls de 
Carnaval |que| refleccien admirable-
iiicnt els temps idílics de la industria 
surera en qué els tapers, amb quatre 
jornals en tenicn prou per viure i de-
dicar a berenades, pesqueres i xerino-
les els tres dies restants de cada setma-
na». La premsa d ' O l o t acusava 
«fmament la personalitat racial i el 
sentit de la tradició d'aquelJa comarca 
en qué fins els republicans demagogs 
teñen quelcom de figures de pesse-
bre». Vinyas recorda els setmanaris de ' 
Palamós. i la moda de publicar perió-
dics sota el nom d"eco", com El Eco 
Ciiixolciiíc o El Eco (ic /(I ¿V/í>/ifij/jíi. 
deis quals es declara admirador, ja que 
nialgrat nn nivelJ qualitatiu mes aviat 
discret. presentaven una forta origi-
nalitat i personalitat. 
En definitiva, la proliferació de 
premsa a la ciutat no representava cap 
obstacle per a la recepció de capí^ale-
res editades a les comarques, i per 
tant cal determinar que es mantenia 
LUÍ notable flux de reciprocitat. 
Els canvis socials 
i la comunicació 
La década deis 21) va conimoure 
tots els esquemes preestablerts de la 
cultura, l 'economia i la politica del 
nión occidental. S'obria una nova 
concepció de la vida, caracteritzada 
per l'afany de modernitat i la necessi-
f'it de superar el record de la guerra. 
Els costums exper imen taven una 
transformació radical. 
Nous protagonistes materials as-
cendien a l'escena social i ensorraren 
decadents formes de vida; havia arri-
bar l'hora de raiitomóbi!, l'aviació, el 
CRONOLOGÍA 
1900 Predomini absolut de la premsa 
d'opinió. La familia Maciá de Vila-
fant inicia l'edició a Figueres de La 
Veu del Ampurüá, publicació afí ai 
regionalisme catóüc. 
1902 La publicació de Vida i Endemch re-
presenta la plena incoiporació de Giro-
na al modemisme literaii i periodístic. 
1911 Els republicans de Figueres creen 
Empordá Federal, órgan de la Unió 
Federal Nacionalista Republicana. 
Prudenci Bertrana és empresonat per 
un article publicat al periódic gironí 
Ciudadanía, que dirigía el! mateix. 
1914 Es funda fAssociació de Periodistes 
de Girona. 
1922 L'empordanés Josep Pía inicia un 
intens periple com a corresponsal 
de premsa a l'estranger. 
1923 Cop d'Estat del general Primo de Ri-
vera. La premsa és posada sota un 
estríete control amb la imposició de 
la censura previa, 
1931 La proclamació de la República re-
presenta un nou marc molt mes fa-
vorable per a !a Ilibertat d'expressió. 
1933 Inaugurado oficial de Radio Girona. 
1936-1939 Amb la Guerra Civil la fundó 
de la premsa es modifica substan-
dalment, i adquireix una dimensió 
propagandística i de suporl a la 
causa de guanyar la guerra. 
1939 Victoria de les tropes franquistas. 
S'enceta l'etapa mes fosca de la 
premsa catalana. És afusellat l'es-
criptor i periodista Caries Rahola, i 
son confiscades moltes ímpremtes, 
comlad'f/^uíonomísía. 
Apareix la primera publicado fran-
quista de les comarques gironines, 
¡Arriba España!, a Olol 
1940 Mor en el seu exili de Perpinyá Da-
rius Rahola. 
1943 Surt a la ciutat de Girona Los Sitios, 
diari de la Falange i poc després del 
Movimiento, únic mitjá de comuni-
cació escrlt de períodicítal diaria 
pubiicat a íes comarques gironines 
alllargdega¡rebé40anys. 
1949 Amb rapando a Sant Feliu de Guí-
xols ú'Áncora, i a Blanes de Recull, 
s'endeguen els primers projectes 
periodístics mínimament estructu-
ratsalmargedelrégim. 
1954 Comenta a editar-se a Figueres Cani-
gó, revista que esdevé un deis exem-
ples mes lloables de premsa catala-
na editada en el período dictatorial. 
1965 Es publica el primer número del set-
manari Presencia, portaveu de la 
societatgironina oposada al régim. 
1966 Promulgació d'una nova lle¡ de 
premsa -que substltueix la de 
1938-, caracteritzada per una am-
bigua voluntat oberturista, sota el 
patrocini del ministre Manuel Fraga. 
1978 S'aprova la Constitució Espanyola, 
per la qual es garanteix la Ilibertat 
d'expressió i dífijsió d'opinions i idees, 
tant verbalment com per escrit o per 
qualsevol altre mitjá de reproducció. 
Amb la ínstauració de la democra-
cia la familia Rahola endega un se-
guit d'accions per intentar recuperar 
la impremta ó'El Autonomista, con-
fiscada pels franquistes i posada al 
servei del diari oficial Los Sitios. 
Malgrat la persistencia de la de-
manda els resultáis esdevenen in-
fructuosos, impossibilitant així po-
der tancar una página negra de la 
históría del país. 
1979 Neix a Girona el Punt Diari. amb una 
clara vocacíó comarcal, que pro-
gressívament ha anat dilatant el seu 
abastgeográfic. 
1981 A les comarques gironines hi ha 31 
revistes municipals, sorgides al llarg 
deis primers anys de la transido de-
mocrática. 
1982 El Punt Diari incorpora com a suple-
ment dominical la revista Presencia. 
1985 Progressive consolidació de les te-
levisions locáis. 
1994 El Punt inicia un procés d'expansió 
mes enllá de l'ámblt de les comar-
ques gironines. 
1995 Emparda, de Figueres, «penja» 
l'edició del periódic a Internet. 
1999 Es constitueix a Girona l'agéncia 
central d'una nova agencia de noti-
cies: Intracatalónia - Agencia Cata-
lana de Noticies, sustentada en la 
utilitzadó de les noves tecnologies. 
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Els estudis de Radio Girona, E/U 38. e!s anys 30. 
cinema, e! jazz, la radio, el teléfon, 
l'esport... Les ciutats i els pobles can-
viaveii de fesoniia, amb la iiciliczació 
-cada vegada mes generalitzada- de 
relectricitat. que donava un lluniinós 
aspecte a carrers i places. A la ciutat 
de Girona, Toctubre de 1921 füu au-
toritzat el primer servei de taxi. Giro-
na, Figueres i Sant Feliu de Guíxols 
van esdeveni r pob lac ions mol t 
avan^ades peí que fa a l'aplicació de 
noves energies: ais anys vint. totes tres 
capitals disposaven de fabrica de gas. 
El món del cinema era capa^ de 
crear esdeveninients que interessaven 
totes les classes socials. El preu de les 
entrades era relativanient assequible a 
les butxaques deis ciutadaiis, i la 
premsa ajudava a la popularització 
d'aquest fenomen publicant amb fre-
qüéncia la programació i els horaris 
deis cinemes. 
De la mateixa manera que passava 
- c o m veurem- amb la premsa, al vol-
tant de la industria cinematográfica es 
desenvoíupá la publicitat. O sigui que 
ens trobem davant dos fenomen ca-
racterístics de la niodernitat: el cine-
ma i la publicitat. 
Pero quina funció compi la la 
premsa en aquesta societat emergent? 
Entre el segon i el quart decenni 
d'aquest segle van configurar-se la so-
cietat, la cultura i la comunicació de 
masses a Catalunya. De 1913 a 1920, 
Girona era la ciutat de l'Estat amb 
una proporció mes elevada de perió-
ciics en relació amb el nombre d'ha-
bitants (1.136 habitants per periódic 
el 1913, i 933 l'any 1920, que con-
trasten, per exemple, amb els 2.576 
de la ciutat de Tarragona, el 192(J), 
per bé que no disposava de cap pro-
jecte de premsa amb una sólida base 
empresarial, la qual cosa provocava 
un remarcable déficit de premsa d'in-
formació general, és a dir, de noticia-
ris no IHgats obertament a corrents 
ideológics. El periódic d'empresa era 
un senyal inequivoc de modernitza-
ció, i anava Iligat a d'altres aveni^ros 
del canip de la comunicació, o bé 
subsidiaris d'aquest, com ara el telé-
fon, la radio, el ferrocarril, o el ma-
teix auge en la construcció de carre-
teres. Les noticies corr ien mes de 
pressa i els anliels informatius esdeve-
nien cada vegada mes una exigencia 
social a la qual calia donar resposta. 
Insistim en el tet que la premsa giro-
nina niostrava evidents mancances 
per satisfer l'esmentada demanda - n o 
és d'estranyar Tentirme incidencia 
deis diaris barcelonins en els lectors 
gironins-, malgrat que des d'un punt 
de vista estrictament formal els perió-
dics de Girona mes consolidats, com 
/i/ Aiiioiioiiiiíln o el Diimo de Gerona, 
procuraven sintonitzar amb métodes 
periodístics que evidenciaven clara-
ment els signes de modernitat; per 
exemple, amb el tractament cematic, 
a voltes de manera prioritaria, d'algu-
nes informacions que denotaven vo-
luntat de «popularització» o «massifi-
cació»: fiubol, curses de braus, teatre, 
cinema, <'ecos de sociedad», o bé sec-
cions —com en el cas d ' £ / Amo-
iiontiítíi- que versaven sobre Pestética 
femenina i, fíns i tot, l'organització 
des del mateix diari de concursos de 
bellesa. Malgrat aixó, els periódics 
mes avan^Mts de Girona encara resta-
ven allunyats de les tó rnmles de 
compag inado que s'imposaven en 
els diaris de les grans capitals, és a dir 
les que oferien, per exemple, grans 
titulars sintétics amb els elements 
principáis de la noticia. Aqüestes ca-
racterís t iques havien sorgit de la 
practica periodística generada al vol-
tant de la Primera Guerra Mundial. 
Els rotatius gironins tampoc no te-
nien gaire clara la jerarquització de 
les noticies, de manera que les prin-
cipáis informacions d'actualitat que-
daven relegades a les pagines inte-
riors i només mole excepcionalment 
ocupaven la primera pagina. 
Malgra t to t , és p e r f e c t a m e n t 
constatable Tevolució de la premsa 
gironina, bo i reconeixent-ne totes 
les limitacions. En els anys vint es van 
refermar dues característiques t]ue fins 
aieshores havien ocupat plans mes se-
cundaris: la publicitat i les iMustra-
cions. Comení^á a ser habitual trobar-
se la pr imera pagina del per iódic 
destinada exclusivament ais anuncis: 
reméis contra la tos, la verola, febres i 
tota mena de malal t ies —a par t i r 
d'aquesta publicitat hom pot deduir 
quines malalties afectaven amb mes 
persistencia la població- . Hi havia 
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aiiLincis que revelaven inequívoca-
nienc els progressos de la nova socie-
tat: niodeh de cotxes -automóbi ls 
"Buick», «Ford, el automóvil univer-
sal»-, garatges, Tenipresa Philips 
-«Para los días cortos compre Ud. 
lámparas Philips»-... La proliferació 
d'aquest tipus d'anuncis reflectia les 
noves necessitats deis ciutadans, i evi-
denciava l'assimilació per part deis 
periódics d'una fórmula de finaiHj'a-
ment propera al periodisme d'einpre-
sa. Una altra lonc d'mgressos era la 
publicació d'esqueies mortuóries, a 
vegades de gran format i cambé a la 
primera pagina. 
Les il-lustracions prcnicn procago-
nisme -la majoria de les publicacions 
de l 'epoca n ' inser ien, encara que 
predominava el dibuix o l'acudit— i la 
fotografía comeni;:ava a disposar de la 
categoría de valor documental, enca-
ra que moltes de Íes publicades ce-
nien una tunció de simple suporc 
estétic al texc. 
El món bullia i, com hcm dit, es 
C(mien(,\iven a reduir les distancies 
geográfiques. Amb relativa assiduVtat, 
les noticies d'Europa i de mes enlla 
de l'Atlantic ja podien teñir espai a 
les pagines deis diaris gironins, sobre-
toe si ho comparen! amb pen'odes an-
La impremta del diari "L'Autonomista", els anys 30. 
teriors. Tanmateix, les informacions 
internacionals encara continuaven es-
sent mo!t minoritáries, i l'accés de la 
premsa gironina a les agencies de no-
ticies estava reservat a casos molt 
puntuáis. Així, dones, l'esquema de 
noticies deis diaris de Girona -a ban-
da deis articles d 'opinió- es basava en 
el tractament prioritari de les sec-
cions loca! i comarcal. 
La lenta modernització 
de la premsa gironina 
Girona presentava un mode l de 
premsa que podem considerar hete-
rogeni. immers en una etapa transito-
ria. Abans de la dictadura primorive-
rista el predomini del per iodisme 
d'opinió era absolut. Gairebé totes les 
tendencies polítiques tenien - o ha-
vien dngiit— e! seu cxponent ais dia-
ris. Amb el cop d'Estat del general 
Primo de Rivera, les funcions de la 
premsa van quedar mediaritzades, toe 
i que en el període que abasta des de 
la Dictadura fins a la II República els 
periódics gironins van viure un lent 
procés embrionari vers la modernit-
zació, que no va teñir continuVtat 
després de la Guerra Civil. Durant la 
República, alguus diaris de capitals 
micjans i grans de l'Estat consolidaven 
el mode! de premsa de masses. 
A desgrat de les rcstriccions, el 
periodisme d'opinió persistí al llarg 
de la dictadura pr imoriveris ta . El 
gran rotatiu vinculat a intere.ssos mer-
cantilistes, implantat a Barcelona, en-
cara no s'havia desenvolupat a Giro-
na, per bé que sí que s'havia perfilat, 
ja que podem considerar els casos 
d'£/ ÁntomvnisU} -de la familia Raho-
la- i el Didrio de Gcivihi - d e la familia 
Masó- coni dos exponents de diaris 
d'una certa envergadura que tenien 
una inequívoca voluntat informativa, 
i fins i tot una estructura susceptible 
de convertir-los en diaris d'enipresa, 
puix que disposaven d'impremta pro-
pia on es realitzaven treballs tipogra-
fies de diferent índole. E¡ Atiioiioiiiisld 
era la niajor empresa periodística de 
Girona. amb molt d'avantatge sobre 
la resta. Amb tot, cal admetre que 
tant aquest eom Diano de Gerona pre-
sentaven una estructura organitzativa 
ccrtament excepcional en el món de 
¡a premsa gironina de l 'epoca. Es 
mole significatiu el comentar i de 
r ins t i tu to Nacional de Estadística 
amb relació a les respostes d 'uns 
qüestionaris sobre les característiques 
particulars deis periódics gironins 
Tany 1925, ates que palesa la poca 
consistencia empresarial de la premsa 
local: «Como puede obsei'varse, en la 
mayor parte de los cuestionarios no se 
consigna el dato referente a la máqui-
na de impresión por tratarse de perió-
dicos de escasa importancia y no con-
tar con material de imprenta propio». 
A les comarques g i ronines , el 
1927 s'editaven 50 periódics, set mes 
que el 1920. Peí que fa a l'origen ge-
ográfie de les publicacions d'aquest 
període, constaten! un ciar predonrini 
de la comarca del Girones, motivat 
sens dubte per Penorme influencia 
que exercia la ciutat de Cürona eom a 
capitalitat provincial. Un 32% de les 
publicacions editades durant la Dicta-
dura arreu de les comarques gironines 
corresponen a Girona ciutat. Aixó no 
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La capgalera del "Diario de Gerona", de 1911, dissenyada per Rafael Masó. 
obstant, convé reteñir una dada: deis 
37 periódics editats a Giraiia, un 35% 
eren butllecins o órgans portaveus 
d'entitats i associacions professionals o 
culturáis; si hi suniem els fulls parro-
quials i les revistes de cont ingut i 
abast molt modestos, l'hipotctic opti-
niisme respecte al panorama general 
es veu relativitzat. 
For^a mes significatius son els va-
lors que oferia el liaix Empordá . 
Aquesta comarca prcsentava un coni-
plet ventall idcológic i tematic dins 
l'ámbit de la premsa, i una munió de 
capfaleres distribuidas anib generosi-
tat per diverses poblacions emporda-
neses. El nucli de premsa mes impor-
tant es trobava a Sant Feliu de 
Guíxols. La majoria de les seves pu-
blicacions, igual que a la resta de la 
comarca -excepte a la Bisbal-, ha-
vien nascut amb anterioritat al cop 
d'Estat militar. 
Figueres i Olot representaven les 
dues ciutats, després de Girona, amb 
mes capacitat de prodúcelo periodís-
tica, óbviament en consonancia amb 
el seu volum demográfic. En canvi, 
cal apuntar la migradesa de capfale-
res a les comarques de muntanya 
—Garrotxa i Cerdanya- , tret de la 
vila de Ripoll. 
L'escassetat de premsa a la c o -
marca de la Selva ptít trobar cxplica-
ció en la inexistencia de publicacions 
en un poblé de Tentitat de Lloret de 
Mar. i també en el fet que a la capital 
del partit judicial -Santa Colonia de 
Farners- únicament aparegué un pe-
riódic al llarg de la Dictadura, amb 
Fagrcujant que es tractava d'iin porta-
veu de la política oficialista. 
Entre les publicacions gironines 
editades en els anys vint predomina-
ven les de periodicitat setnianaj, i en 
segon lloc les mensuals. Els tjratges 
eren molt modestos, prova inequívoca 
de l'escassa implantació d'un niode! 
de premsa mes m o d e r n . Els 7 0 0 
exemplars d'E/ Aiiíoiioinisla palesen 
que el plantejament d'editar el diari 
com a negoci tot just es trobava en 
fase embrionaria. En canvi, l'organ 
deis anarcosindicalistes Acción Sociiil 
Ohrcm, amb 2.000 exemplars l'any 
1927 - n o m é s 200 menys que el 
1920-, convida a una retlexió que 
permet confirmar cjue el periodic era 
distribtiit des de Sant Feliu de Guíxols 
fins i tot ais obrers i símpatitzants de 
fora la comarca, i que, malgrat el seu 
carácter "ideologic» - d ' o p i n i ó - , la 
Dictadura no va arribar a estroncar la 
seva funció, tot i que la condiciona. 
La radio, un nou mitjá 
de comunicació 
A conieiK^anient deis anys 20, ais Es-
tats Units i en els pai'sos mes desenvo-
iupats d'Europa Ja s'havien iniciat les 
emissions regulars de nidio. Pels ma-
teixos anys, a l'Estat espanyol. si bé el 
procés tou molt mes lent, també s'in-
troduia aquest nou niitja de comuni-
cació. Al principi, la Rmció de la ra-
dio era sobretot d'entreteniment i de 
divulgado cultural, pero amb la pro-
ciamació de la República es va con-
vertir en un instrument fonamental 
d'informació. que estava present en 
els e.sdevenimeiits mes importaiits de 
la vida política, social i cultural del 
país. La radio va comeni^ar a ser em-
prada com el nikja mes important de 
comunicació entre el Govern i els 
ciutadans. 
El dia 10 de desembre de 1933, 
després d'un llarg període de proves, 
s'inauguni oficialment ais locáis de 
FAteneu de Girona la popular EAJ-
3S, Radio Girona. Es posava així en 
marxa la primera emissora de la xarxa 
de Radio Associació de Catalunya. 
Radio Girona s'incorporá plena-
ment al camp de la iníormació des 
del primer dia. Ara bé, la programa-
ció era diversificada: comeiií^ava a la 
una del migdia anib un espai dedicat 
a la dona i ais inlants. seguidament es 
transmetien les noticies i es posava 
música fins a tancar, a les tres; l'emis-
sió de tarda s'iniciava a les set, amb els 
scnyals horaris i música, continuava 
amb el servei nieteorológic, i al vol-
tant de les nou del vespre s'emetien 
reportatges i noticies des de Radio 
Associació de Catalunya. A la mitja-
nit s'acabava la programació. 
Amb l'esclat de la Guerra Civil, la 
radio es va convertir en vehicle fona-
mental d ' informació i propaganda 
deis dos bándols enfrontats, básica-
ment perqué es tractava de l'únic sis-
tema per poder anar d'una zona a 
l'altra, travessant fironts i trinxeres; no 
estava supeditat a la distribució, com 
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e] cas de la prenisa, ni depciiia d'uii 
siiport que escassejava, com el papen 
que téu Üniicar el nombre de pagines 
deis periódics. Malgrat que la progra-
mació radiofónica es veié proflinda-
ment alterada per la guerra, la música 
continuava en les emissions quocidia-
nes. !a qual cosa va convertir la radio 
en un mitja d'evasió important, com 
podia ésser el cinema. Amb tot, les 
emissores d'anibdós banduls dedica-
ven espais a Íes "crides de socors», o 
sigLii ais missatges que scíllicitaven in-
forniació sobre familiars amb qui 
s'havia perdut contacte com a conse-
qüéncia de la guerra. 
Quan les trapes sortiren al carrer 
e! 18 de juliol de 1936, un deis seus 
primers objecrius fou ocupar Radio 
Girona, per tal que els comandaments 
pogLiessin emetre per les ones la seva 
proclama. La funció propagandística 
de la rildio esdevingué intensa, i 
compartida amb la mateixa prenisa; 
així, es van produir situacioiis de vc-
i'itable niaridatge entre els dos mitjans 
de comunicado: mentre els periódics 
iníormaven puntualment de la pro-
El número 1 del setmanari "Presencia", de 1965. 
moderna", onr JOSCMÍ 
gramació radiofónica. Radio Girona 
incloVa. Tany 1937, en la seva progra-
mació l'espai «Lectura deis editorials 
o notes diaries» deis diaris gironins 
L'Aiiioinviiisiii i Fival. 
El control de la 
comunícació 
en el régím franquista 
La dictadura franquista va percebre de 
bell antuvi les possibilitats que podia 
oferir la premsa - i també la rad io-
com a instrument polític i idcológic. 
Va procurar titilitzar-la per inculcar a 
la població els continguts i valors mes 
convenients per al manteniment del 
régim, adequant en cada moment el 
procés iiiformatiu a les necessitats ba-
siques de la seva pcrvivéncia. 
Les publicacions franquistes no 
retardaren gens llur aparició a les ter-
res gironincs tan bon punt acaba la 
guerra. D'una manera convenient-
ment mesurada es crearen periódics 
ais Docs amb major área d'influéncia 
geográfica, és a dir, Olot , Girona i 
Figueres, per aquest ordre d'aparició. 
A la ciutat d'Ülot l'entrada de les 
t repes franquistes i la creació de 
premsa (¡¡Airihci EspúriúH Scniíiiidrio de 
Fahv{^c Espíulolii Tradidonalista y <^ c ¡as 
foiis) foren dos esdevenimcnts que 
arribaren gairebé plegats, amb només 
cinc dies de diferencia. Aquesta sin-
cronització fa pensar que a Olot mes 
que a qualsevol altre indret -si és pos-
sible- bom pugui parlar de premsa 
genuinament d'ocupació. 
A Girona el primer periódic tarda 
dos meses mes a sortir. El dia 17 
d'abril de 1939 aparegué E¡ Pirineo. 
Feia mes de 60 dies que la ciutat ro-
manía sense cap publicació periódica. 
El primer governador civil de la Gi-
rona franquista, el santanderí Antt)nio 
F. Correa Véglison, es veié en la ne-
cessitat de crear un periódic en una 
ciutat que gairebé s'havia quedaí sen-
se periodistes. 
El tercer cas, que s'inscriii de pie 
en Festratégia del régim franquista 
•aLOS SITIOS 
';l!S->f D E G E R o fj A 
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El número 1 del diari "Los Sitios", de 1943, 
peí control de les terres gironines 
mitjani^ant la premsa, és Ainpiirddn, 
de Figueres, que tenia com a radi 
d'inñuéncia tot l'Empordá. Va sortir 
al carrer el 29 de setembre de 1942, 
amb el subtítol de Semnnniio Comnrcnl 
de FBT y de lasJONS. 
Pos te r io rment , l 'any 1943, va 
néixer a la ciutat de Girona el perió-
dic mes emblemátic del franquisme: 
Los Sitios, que substituía El Pirineo 
pero amb unes característiques es-
tructuráis ben diferenciades. ates que 
el rcgim volia encetar una nova expe-
riencia periodística molt mes ambi-
ciosa, amb una infraestructura que 
pvogressivament es va anar equiparant 
a la d'un bon diari de províncies. 
Los Sitios era el periódic de FET 
y de lasJONS, i mes tard es convertí 
en el del Movimiento. Així dones, 
les caracterís t iques essencials del 
contingut de la publicació es fona-
mentaven en articles apologétics del 
régim i noticies molt mediatitzades, 
per bé que amb el pas deis anys l'as-
pecte intormatiu va anar adquirint 
una major preponderancia. A pesar 
de tot. empés per l'evoluciü mateixa 
deis mitjans de comunicació i peí fet 
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PERSONATGES 
Hem seleccionat únicament quatre personatges, pera que defi-
neixen el que ha estat la comunicado del segíe XX. Son profes-
sionals representa títis -com tanís d'altres- d'etapes i generes 
signifícatius del períodisme a Girona del segon mil-lenni: la prem-
sa d'opinió, la premsa moderna, la premsa cultural, la radio i el 
temps del franquisme. 
Joaquim Ruiz i Blanch 
NascLtt a la població alacantina de Crevillent, representa el mo-
del de periodista de tradició vuitcentista, en el sentit d'utilitzar la 
seva professió com un instrument de 
transmissió ideológica. Dirigí des de la 
seva fundado l'any 1871, perbéqueamb 
intermiténcies, el periódic liberal La 
Lucha, publicat a la ciutat de Girona fins 
el 1919. La incursió de Joaquim Ruiz i 
Blanch en eí món de la premsa s'havia ori-
ginat, com en tants altres casos de perio-
distes gironins, a través de la política. Ara 
bé, les seves aptituds com a periodista 
eren inqüestlonables. La seva ploma era fácil i fluida, de redac-
ció correcta, sense pomposes pretensions estilístiques, de preci-
sa i inequívoca exposició, de frases amenes i conceptos clars. 
Caries Rahola i Llorens 
Caries Rahola (1881-1939) és el máxim exponent de llntel-lec-
tual vinculat activament al món de la premsa que sovint transfor-
ma els seus articles periodístics en Ilibres redactáis posteriorment 
de forma mes extensa, en aquest cas essencialment de temática 
histórica. El periodisme d'opinió de Rahola está en la línia de tes 
grans tradicions articulístiques europees, molt properes a les for-
mes de l'assaig i impregnades d'actualJtat, Exercí la seva tasca de 
periodista a El Autonomista, periódic fundat l'any 1898 pe! seu 
germá Darius. Per uns articles publicáis en aquest diari fou afuse-
llat, l'any 1939, peí régim franquista. Exercí una notable influencia 
sobre la nova generado de joves periodistes. Josep Pía admirava 
de Rahola el seu estil «fluid, aparentment fácil, ciar». Resta pen-
dent l'estudi complet sobre la periodística de Caries Rahola. 
Gaziel 
Agustí Calvet i Pascual, Gaziel, va néixer a Sant Feliu de Guíxois 
l'any 1887. És un deis mes destacats professionals, juntament 
amb un altre periodista gironí il-lustre 
-Josep Pía-, de l'anomenada «genera-
do d'entreguerres", constituida per pe-
riodistes d'edats diverses pero amb 
uns determináis trets comuns: una ge-
nerado de grans corresponsals i viat-
gers, cosmopolita i modernitzadora. Si 
bé exercí la seva professió fora de Giro-
na -en els barcelonins La Veu de Cata-
lunya i, sobretot, La Vanguardia-, es 
tracta d'un periodista determinanten la 
historia del mitjá, que pontifica el pe-
riodisme d'informació i maldá per tal de reforgar la figura del 
corresponsal per sobre de la de rart:iculista, per bé que la seva 
contribució al periodisme d'orientació també és d'una influén-
da molt notable. 
ilAíquel Gil i Bonancía 
Miquel Gil (1915-1995) és un personatge moitcaracterístic díns 
l'ámbit de la comunicado gironina, ja que deté bona part de les 
propietats que definiren el periodis-
ta que s'hagué d'adaptar a les con-
dicions imposades peí régim fran-
quista. De bell antuvi apuntem que 
Gil fou un periodista que s'iniciá 
professionalment en un jove mitjá 
de comunicació: la radio. Entre 
1939 i 1951 va escriure guions i 
cróniques ciutadanes, d'esport i 
d'art per a Radio Girona. L'any 
1951 passá a exercir al diari del Movimiento Los Sitios. De l'any 
1955 al 1985 fou e! redactor en cap de la Revista de Girona. Mi-
quel Gil, com tanís altres periodistes de l'época. va aprendre el 
seu ofíci enmig de totes les restricdons aplicades peí franquisme 
ais mitjans de comunicado. 
de ser rúnic diari provincial, Lo.< Si-
tio.-: iiitroduí Líradualment signif'ica-
tius elements de iiiodernització en la 
distr ibució i la conipagii iació: de 
bon matí ja es repartía a la ciutat de 
Girona, fet insólit, ja que fins ales-
hores els periódics solien ser de tar-
da. Els mitjans de transport possibili-
taven la d i s t r i b u c i ó a m b cer ta 
rapidesa a les comarques, on a molt 
trigar el diari arribava al migdia, tret 
de la Cerdanya. L'abast comarcal fou 
un altre punt iniportant i diferencia-
dor del non diari. A partir de ilavors 
coment;a a perfilar-se la figm-a del 
corresponsal. Fins i tot grans ciutats 
com Figueres i Olot tenien Los Sitios 
com a primer periódic, per davant 
de Uurs publicacions autóctones, ja 
que la periodicitat d'aquestes no era 
diaria. D'altra banda, la pubticitat es-
devingué LUÍ tactor important en el 
procés comercial del diari. i les seves 
pagines l'acolHren cada vegada amb 
mes extensió. 
Amb la mor t del dictador, Los 
Sitios va patir els lógics efectes del 
procés de desmantellament del M o -
vimiento. Cal dir, pero, que en la 
darrera época del franquisme el diari 
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Roda de premsa a l'ajuntament de Girona, l'any 1972. 
tenia un tiratgc apraxiniat de 10.000 
exemplars. Amb la reinstain-afió de-
mocrática, introduí gradualnieiit e! 
bilingüismc. La nova Icgisbció va 
permetrc, a partir de Tinici de la de-
cada deis 80, que e!s uiitjans de co-
municac ió impresos de t i tularitat 
pública fossin transferits al sector 
privat. L'any 1984 Los Silioí aban-
dona l'adscripció ais Medios de C o -
municación Social del Estado i va 
passar a ser propietat privada. A par-
tir d'aquell any, dos noms van com-
partir la cap^-alera del diari: Los Silios 
i Dfíín de Giiviuh i des de 1988 la 
presideix noniés Diari tiv Giiviid, En 
la darrera etapa ía publicació ha cata-
lanitzat la totaiitat del sen contingut. 
Nous aires de Ilíbertat 
El 18 de mari; de 1966 s'aprová una 
llei de prenisa sota els auspicis del 
•iiinistre d'intormació Mannel Fraga 
Iribarne - r a o per la tpial la llei és 
conetíuda popularment coni la Llei 
Fraga-. Des que Fraga fou nomenat 
niinistre fins a la data d"aprovació de 
la llei havien transcorregut quatre 
'ínys, en els quals s'experimentaren 
els p r imers s imptomes seriosos i 
et'ectius de canvi: afeblinient de les 
consignes, disminució de les indica-
cions sobre números extraordinaris 
dedicáis a l'exaltació de deternnna-
des dades «transcendentals» de la 
historia nacional, iiiinva en el lliura-
nient de guions estereotipats per 
confeccionar editorials...; pero en 
definitiva, a la premsa li niancava a la 
practica una norma clara on s'ex-
pressés diafananient qué era licit i 
permissible i que no ho era, ja que 
en realitat continuava vigent la llei 
de 1938, aprovada pels franquistes en 
plena guerra. 
La Llei de Premsa Í Impremía va 
suplir aquesta deficiencia legal no -
més a mitges, ja que - d e la manera 
mes intencionada possible- estava 
plena d'ambigiiitats que permetien 
interpretar-ne el text des d'una gran 
disparitat de criteris. El Govern es 
reservava els suficients mecanismos 
de repressió per tal d'assegurar el 
mes estríete control de les publica-
cions, sense haver de correr el perill 
de possibles transgressions que anes-
sin mes enlla deis límits previstos. 
Una de les publicacions que patí 
amb mes contundencia aqüestes am-
bigüitats fou Pn'sniciíi —apareguda 
Tany 1 9 6 5 - , pe r bé q u e n o fou 
rúnica, ates que altres revistes que 
irradiaven aire tresc al context co-
municatiu gironí —com Rcaill, de 
131anes, CIÍ/Í/^ÍJ, de Figueres, o Olol-
Misión, d ' O I o t - també foren victi-
mes de Taplicació de la llei. 
El dia 20 de novembre de 1975 
va morir el general Franco, i s'obria 
així una nova pagina de la historia 
de l'Estat espanyol. La premsa assu-
mí, en gran mesura, Li íunció de 
parhiment de paper, la qual cosa, 
juntament amb el progressiu avem;" 
legislat iu - e l e c c i o n s legislatives 
cünstitucnts i rctorn del president 
Tarradellas el 1977, aprovació de la 
Constitució el 1978, eleccions gene-
ráis i municipals el 1979- feu que el 
marc i les possibilitats d'expressió de 
la premsa variessin substancialnient. 
En aquest context, el 24 de fe-
brer de 1979 va aparéixer a Girona 
el Puiil Diari, inicialment amb una 
feble base empresarial i sota els con-
dicionamenrs polítics propis de la 
transició democrática. Al cap de poc 
temps se'n va fer carree l'empresa 
editora Edicions Feriódiques de les 
Comarques SA, i de manera p r o -
gressiva el diari va niillorar la seva 
infraestructura i es va confirmar com 
un mitjá d'informació indcpendent 
al servei de la coMecdvitat. 
L¡ Piiii! és un diari amb vocació 
comarcal que graduaiment ha anat 
dilatant el seu radi geográfic. Aixi, si 
el plantejament inicial preveía única-
ment cobrir les comarques gíroni-
nes, posteriorment s'ha estés fins a 
arribar a d'altres comarques catala-
nes. La consolidació del diari es re-
fiecteix en el seu tiratge, que passa 
deis 3.400 exemplars l'any 1980 ais 
mes de 12.000 l'any 1989. Des de 
l'any 1982 té com a suplenient do-
minical l'embiemática revista gironi-
na Pivsciiciü. A partir de l'any i 990 la 
capi,"alera de Puní Diori s'lia convertit 
en H Piíiii. 
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Concepte de/ peí/í diari 
Joaquim Camps i Arboix, un periodista dedicat a la política o vi-
ceversa, reflexiona al voltant de la premsa local en un article edi-
torial, sota el títol de «Concepte del petit diari», publicat al Diario 
de Gerona del 14 de juliol de 1928: 
La premsa, esdewnguda avui una necess/íat imperiosa del 
viure col-lectiu modern, ha de marxar al compás de les exigén-
cies actualissimes i ha de respondre a la variadíssima gamma 
de matitzacions i tarannars deis homes i les coíectivitats [...] hi 
ha al costsí del gran rotaíiu. el petit dian. Aquell extén les seves 
aspiracions per ampli radí i porta la palpitado que li es propia a 
llocs allunyats. Al seu costat es dressa el petit diari, el del radi 
circumscrit. el d'abast comarcal o ciutada, el que cerca en el lo-
calisme la rao de la seva existencia. 
Comer)cem per dir que el petit diari és un element indispen-
sable de tot nucli ben organitzat. 
Sense ell hi hauria un buít sensible; sense ell ¡'aportado de 
les seves activitats disperses, i sovint isolades, restarla en la 
mes plena infecunditat; es perderien aixi valuases energies i ca-
pacitáis ben remarcables i profitoses. Les ciutats i els pables i 
fins les comarques, no tindrien un orgue que recullis tates les in-
quietuds que de vegades els hi porten vibracions, neguits, espe-
rances i redresaments, i del seu si. no sortiria cap veu que amb 
prou intensitat, s'ocupés de mo/ís / molts problemes que afecten 
vitalment la llur existencia. La premsa d'ample radi té una missió 
mes generalitzada, menys detallista, mes orientadora deis grans 
camins a seguir. 
Premsa comarcal versus premsa r}acÍor)al 
Enric Bosch i Viola, en un article publicat el 13 de setembre de 
1924 a L'Avi Muné. de Sanl Feliu de Guíxols -que ell dirigía-, 
trencava amb ¡a concepció tradicional que situava la premsa co-
marcal en un context alié a Barcelona: «Res de premsa comarcal, 
per a diferenciar-la, despectivament, de la premsa barcelonina. 
Ja s'ha desmostrat que tota la premsa de Catalunya és "premsa 
comarcal". Perqué no desfer l'equívoc d'una vegada i parlar únl-
cament de "premsa catalana"?». 
Josep Pía considerava que les comarques tenien una 
existencia natural, pero que «a través deis nostres diaris ningú ho 
dina», i apuntava com a possible causa del problema el fet de 
deixar les corresponsalies de diari a mans de poetes locáis. 
Bosch i Viola reacciona amb ímpetu, per bé que coincidía amb la 
tesi de Pía -«la informado comarcal que publiquen els diaris de 
Barcelona és francament detestable»-, i va denunciar la poca 
preocupado infraestructura I deis diaris de Barcelona en relació 
amb la informació comarcal, drcumstáncia constatable en els 
irrisoris sous deis corresponsals. 
D'altra banda, aprofitá les discrepándes per «destapar» les 
lleugereses de Pía: «El no conéíxer la mesura l'ha portat a fer de 
professíonal de la rebentada, a parlar írreverentment de tot lo diví 
i de tot lo huma». 
La intensa activitat periodística d'Enric Bosdi i Viola, que a 
mes de dirigir L'Avi Muné col-laborava en diverses publicacíons 
comarcáis (Revista d'OIat, etc.), el situava en una posició privile-
giada per definir l'essénda i la fundó de la premsa: 
La tasca a fer en les comarques és enaltir cada dia mes la 
premsa llur. Cada publicado ha d'esdevenir un fagar de cultura, 
un ressó vivent de tats els anheis pairáis, un guiatge deis llurs in-
teressos. I, deixant a part opinions alienes, tractarde tats els as-
sumptes -amb competencia, naturalment-, tinguent el radi que 
tinguin. siguin de casa o de fora. En aquest punt no hi ha linies 
divisóries: les cases locáis, nacionals i estrangeres san de patri-
moni comú per tractar-ies totham que tinga una veu i no patri-
moni d'uns quants. \...] Editar una fulla catalana ha de respon-
dre a un imperatiu categóric. No té rao d'ésser -avui per avui- el 
setmanari. revista, etc. que no respongui a una situado d'ideali-
íaí. El periódic nounat ha de respondre a una realitat i a una con-
creció. S'ha d'acabar la fulla d'un grup d'amics. que surt per sor-
tir. Ha de bandejar-se el periódic analfabet. mal escrit. mal 
corregit. i que no respon a res. D'aquesta premsa en sobra, a 
fora i aquí. Els periódics han de viure deis seus ingressos confes-
sables: la suscripció i íanund. 
Subterfugis per comuT]icar 
La coacció a la Ilibertat d'expressió exercida peí franquisme va 
motivar, sovint, la transfigurado deis arguments periodístics o 
l'ús, per part deis professionals, d'un llenguatge equívoc i pie de 
subterfugis. A la primavera de l'any 1975 -pocs mesos abans de 
la mort del dictador-, la revista Olot-Mísión insinuava amb forga 
claredat aquesta situado: 
L'experiéncia d'aquestes décades tan trasbalsades i d'ex-
pressió continguda o mediatitzada per les seves circumstancies, 
ha permés íaprenentatge d'escriptor i la necessitat d'arrapar-se 
ais estímuls mes inversemblants per a superar tota mena de de-
cepcions. 
Nosaltres, que no fórem estigmatitzats per la problemática 
bél-lica o política -perjoves. no teníem antecedents-, preteníem 
mantenir-nos fideis al país. 
Un dia o altre caldra explicarla petita odissea periodística 
amb tota la seva sen/itud i anecdotari pintoresc. Com, per exem-
ple, demanar mes "democracia» per a les flors -en un comentan 
sobre jardinería-, protestar perqué l'espectacle deis «toros» es 
considerava «Fiesta Nacional» i intranscendéncies semblants, 
era causa suficient per a reprendre'ns l'autoritat i acusar-nos de 
contactes subversius. 
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Laredacciód"'EIPunt"alcafrerdengueroladeGirona,rany 1999. 
A banda d'/:7 Pina i el Diari de 
Giiviid. a les comarques gironines es 
va experimentar una revitalització de 
la prenisa comarcal. Els primers anys 
de ia transido es produi una nova re-
niodeiació de la premsa empordanesa: 
e! I'J77 va apareixer el setmanari Non 
País, que el 1979 prengué el nom 
d'Hora Nom; un any abans, el 1978, 
Ainpiirdáii va ser privatitzat i es va 
convertir en L'Eniporda. L'any 1987 
s'endega novament a Figueres el pro-
j ec te d 'edic ió d 'una emblemática 
capfalera. Eiiipordii Fcdcml. 
A Olot, quatre anys desprcs de la 
üiort del dictador, va desapareixer el 
setmanari que mes bé liavia delinic la 
premsa popular de la darrera etapa del 
regim: Ohl-Miswii. Tiimbé va deixar 
de publicar-se Li Ctímif.vii, successor 
d\iniha España, albora que sorgien 
noves i interessants experiéncies pe-
riodístiques. com L'Olofí, anib la vo-
luntar d'aglutinar els sectors progres-
sistes, i La Comarca, representant de 
corrents nacionalistes i amb una es-
tructura professional, fms aleshores 
medita a la comarca. 
En d'altres comarques de Girona 
la revitalització de les publicacions lo-
cáis també fou notable. Convé recor-
dar, a tall d'exemple, que es mante-
nien cap^aleres tan tradicionals com 
Rcciill a Blanes, o Rcssd a Santa Colo-
ma de Farners. Al costat de tot aix6, i 
com a complement de la premsa co-
marcal i local, cal remarcar el teno-
mcn de Texpansió deis buclletins mu-
nicipals. editats per molts deis nous 
ajuntanients deniocratics. 
Els nous fenomens 
comunicatius: 
de les televisions locáis 
a Internet 
La creació d'una xarxa de comuni-
cado local a Catalunya ba represen-
tat un tenomen historie molt carac-
teristic d'aquesc país. Primer tou la 
premsa escrita - c o n e g u d a com a 
premsa comarcal- i posteriorment, 
en plena transició democrática, les 
radios lliures (1978), grácies al de-
cret que dona Ilibertat a les emisso-
res per elaborar els seus informatius; 
les radios municipals , que es c o -
mencaren a crear a partir de l'any 
1979, inipukades pels ajuntaments 
democrátics, i. finalment, les televi-
sions locáis, que naixeren a l'inici de 
la década deis vuitanca, seguint, en 
certa mesura, el niodel coniunicatiu 
establert per la premsa i la radio lo-
cáis, que van oferir una realitat mes 
propera - temát icament- al ciutada i 
vehiculada en Uengua catalana. De 
la mateixa manera que els altres mit-
jans de comunicado local, la televi-
sió va íer la seva aparició cercant les 
escletxes informatives deixades per 
Taula rodona ais estudis de TV de Girona. l'any 1999. 
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les grans te lev is ions nacioiKiis i 
transiiacioiíals. La prinicra a posar-
se en íunciünaiiieiit fon la televisió 
de Cardedeu, Tany 1980, .pero per 
qücstions legáis el projecte va fracas-
sar. Uns anys inés tard es comenta-
ren a encerar les prinieres experién-
cies a les comarques L;iroiiines, amb 
la crcació de TV País, TV Figueres, 
TV Fornei ls de la Selva, T V La 
Garrotxa (Olot). TV de Girona, TV 
Lloret, Palavisió {PalafriiLícll), TV 
Palamós, TV Baix Emporda (la liis-
bal) i T V Platja d 'Aro. El model 
d'empresa televisiva mes habitual és 
el constituít sota la titularitat d'ajun-
taments , patronats o associacions 
culturáis sense ánim de lucre, amb la 
participació d'ingressos procedents 
de la publicitat. 
Actualment el món de la comuni-
cació viu un període de protunda 
transformació de la má de les noves 
tecnologies, que provoquen canvis en 
la producció i en la diRisió de la infor-
mació i, per tant, en l'organització 
professional. Internet és l'eix central 
de la revolució tecnológica. En els 
darrers anys ¡a comunicació esta can-
viant amb mes intensitat que en tota la 
resta de segle. El que fa molt poc era 
inimaginable, avui dia resulta un exer-
cici gairebé habitual: una publícació 
que esrigui a la Xarxa es pot consultar 
des de qualsevol racó del món. Pero 
no és únicament aixó, ja que el mateix 
periodista pot accedir a un munt d'in-
formació i documcntació impensable. 
Així mateix, a Internet no existeixen 
les distancies, no hi ha costos d'im-
pressió i distribució. i malgrat el carác-
ter planetai-i del nou niirja, té una di-
mensió molt local, ja que afavorebí la 
proliteració de punts d'emissió. 
l.^ e nioment els grans diaris ja te-
ñen <ipenjades» les seves edicions a la 
Xarxa, mentre que a la premsa co-
marcal les edicions electróniques son 
molt mes escasses, i en la majoria 
deis casos només hi introdueixen una 
selecció d'articles i noticies de l'edi-
ció en papen A les comarques giro-
nines el setmanari de Figueres Bin-
pordú fou un deis priniers d'otcrir la 
seva edició a través d'Internet. Des 
de final de l'any 1995 les noticies so-
bre l'Alt Emporda arriben, com diu 
el mateix periódic, «des de Japó a 
América del Sud». A final de Tany 
1999 el Diari de Girona inaugura 
Tedició digital del periódic, mentre 
que El Ptim, a les portes del 2()flO, 
encara no es pot llegir per Internet. 
Un deis inconvenients niés notables 
de la utilització de la Xarxa és la gran 
lentitud del servei, pero amb l'immi-
nent arribada del cable aixó deixará 
de ser un problema, albora que hom 
tindrá accés a una quantitat immensa 
de cadenes de televisió. 
Lluís Costa és doctoren historia. 
